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肿瘤、抗凝血等药理活性作用, 成为研制开发新药的基础 3 。
由于条件所限,对赤潮生物毒素的提取存在着技术上的困难
和限制, 发现的赤潮毒素药用种类还不多, 开发速度比较缓




































赤潮藻类产生, 如在甲藻属中, 有 20% 能产生有毒物质。微
藻成为某些食草鱼、贝的食源,有毒藻形成的赤潮中含有剧毒
的神经毒素、肝毒素和内毒素等化合物, 通过食物链被鱼、贝
富集和代谢, 从而危及人类健康, 故贝毒素又称为 alg ae tox
ins 6, 7 。赤潮毒素中的聚醚类毒素是海洋天然产物特有的一





毒素物质有: 岗比毒甲藻( Gambierdiscus tox icus )产生 CTX,
具有强心功效, 链膝沟藻( Gonyaulax catenella)产生的石房哈
毒素( STX ) , 具有降压作用。从海蛤 Cyclina sinensis 提取的
蛤素( mercenene)有很好的抗癌作用 4 ;从甲藻 Gambierdiscus
tox icus 分离的聚醚大环内酯化合物 goniodonin A 有抗真菌活
性 8 。利马原甲藻(Prorocentrum lima)的次级分泌物大田软
海绵酸( OA) , 对 KB 细胞有很强的抑制作用, 也是一种肿瘤
促进剂 9 。在蓝藻毒素中, 巨大鞘丝藻 ( Lyngbi magjuscula)
酯溶性提取物具有抗白血病活性。巨大鞘丝藻主要能产生成
分为吲哚生物碱的鞘丝藻毒素( lgyngbyatoxin)和去溴海兔毒
素( Debromoaplysiatoxin, DAT )。DAT 对白血病细胞有一定的
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抑制作用,并作为肿瘤促进剂。从巨大鞘丝藻的浅水变种可
以提取到一种含氮的鞘丝藻毒素( lngbyatoxin A, LA ) , 属于吲
哚生物碱类,对白血病细胞有细胞毒性, 也是肿瘤促进剂。从
L majuscula 中发现 lynbyatox in B 和 lyngbyatox in C 能与3H-
12- O- 十四烷酰基佛波醇- 13- 醋酸盐发生特殊地结合,
使其表现出与 LA 不同的活性, 同时也是一种肿瘤促进
剂 10 。从夏威夷岛的巨大鞘丝藻中能分离出水溶性和醚溶
性两种毒素, 均具有细胞毒性和抗病毒活性, 对人 O 型和 A
型细胞有凝集作用。从海洋蓝藻 Chry sophaeum taylory 中提
取的 hormot hamnione A对 P388淋巴细胞和白细胞都有细胞毒
性,并且此藻中还能分离出另一种细胞活性物质 6 -
desmethosyhormoth amnione,为对肿瘤细胞具高度选择性的细
胞毒素, 并具有抗真菌活性 11 。金藻类的 Prymnesium
par vum 产生的毒素有细胞和鱼毒性,具溶血和解痉作用, 对
艾氏腹水瘤细胞也有毒性。硅藻 Pseudo nitzschia能产生一种
有刺激性的类似神经递质谷氨酸盐的软骨藻酸( DA) 12 。棕
囊藻( Phaeocy stis pouchetii )的提取物含有的毒性成分是一种
溶血性和麻醉特性的毒素, 且具有鱼毒性 13 。从 Cuuler
paceae caulerpa 和C. tr if ar ia 中也首次发现了含有 1 4- 二己
酰氧基丁二烯的结构片断的代谢物 ,这些物质具有广谱的抗









阻塞物, 以 1 1 的高特异性位点亲合力占用钠通道外开口附




接处并没有类似南美箭毒的活性 15, 16 。






内亚猪心肌细胞 L 形 Ca2+ 内流。OA 不仅可作为促肿瘤物,
也具有反转部分致癌基因的细胞转化能力 17, 18 。




种内流可以通过外加河豚毒素 ( TTX )来阻碍。Watanabe等





究对其抑制组织蛋白酶的机制表示质疑 19, 20 。




的 4 倍, 谷氨酸的 30~ 100 倍。Novelli的研究表明,从贻贝中
提取的 DA 对培养人神经元的神经毒性比纯化的 DA 更强,
即使在次毒性剂量时。这被认为是由于谷氨酸和天冬氨酸对
DA 的强化效应。谷氨酸与天冬氨酸在贻贝器官中有高浓度
存在, 能与神经毒产生协同效应 21 。
两种与西加鱼毒相关的最常见的毒素是 Ciguatox in
( CTX)和 M aitotox in( M TX)。CTX 为脂溶性物质, 可以打开
细胞膜上电压依赖性钠通道, 引起细胞膜去极化 22 。CTX





皮肤毒素主要有 aplysiatox ins 和 ly ngbyatoxin, 通常在海洋发
生蓝绿藻赤潮时能检测到这些毒素。微囊藻素 ( microcystin)
是从蓝细菌 ( cyanobacteria ) 或蓝藻, 主要是从铜绿微囊藻
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清热解毒药为主组成的 抗炎 号 方治疗女性生殖道解脲支
原体( UU )感染 65 例, 取得了较好的临床效果。现将结果报
告如下。
对象与方法 ( 1)对象: 所有病例均来自我院门诊患者,
共 126例。年龄 21~ 42 岁,平均 32 6 岁, 病程 6 d~ 62 d, 平
均27 1 d。就诊前曾使用抗生素治疗的患者67 例。126 例患
者按随机方法分为治疗组( 65例)和对照组( 61 例)。( 2)标本
采集及检测方法:标本采集前 1 周内停止使用各种抗生素及
阴道内纳药。取样时将消毒棉拭子伸入宫颈口内约 1 5~
2 0 cm 处,无菌条件下接种于 UU 培养液内, 置 37 培养箱
内培养, 24 h 后培养基变红色者为阳性。疗程结束后一周复
查。( 3)治疗方法:治疗组使用 抗炎 号 方:银花 30 g, 蒲公
英 20 g, 白花蛇舌草 15 g,炒黄柏 15 g ,苦参 15 g, 半枝莲 15 g ,
败酱草 15 g,赤芍10 g ,丹皮 10 g, 生苡仁 15 g ,水煎 150 ml,每
次口服 50 ml, 2 次/ d,连续 2周。对照组使用强力霉素治疗,
每次 0 1 g, 每日 2 次,连续 2周。
结 果 一般情况比较: 治疗组和对照组年龄、病程及治
疗前用药情况比较差异无统计学意义( P > 0 05)。( 2)治疗
后解脲支原体培养结果: 疗程结束后, 解脲支原体培养,治疗
组 65例, 54 例培养阴性, 占83 1%。对照组 61 例, 40 例培养
阴性, 占 65 6%。( 3)治疗前用药患者治疗后解脲支原体培
养: 治疗组与对照组培养阴性例数分别为 29, 18, 治愈率分别
为 82 9% , 56 3% ,经 2 检验差异有统计学意义( P< 0 05)。
讨 论 本对照组采用强力霉素治疗, 治愈率为
65 6% , 表明至少有 34 4%女性宫颈感染的解脲支原体对强
力霉素耐药, 曾使用过抗菌药物的患者对强力霉素耐药性要
高于未使用过抗菌药物的患者, 前者的耐药性可达 43 7% ,
上述结果也提示, 不合理的使用抗菌药物是导致解脲支原体
耐药性不断增强的原因之一。
通过用中药 抗炎 号 对 65 例女性进行宫颈解脲支原
体感染的治疗, 其治愈率为 83 1% , 明显高于对照组。对曾
使用过抗菌药物的女性宫颈解脲支原体感染患者也可达到同
样的治愈率( 82 9% )。
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